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ULISES MOULlNES, FILÓSOF DE LA CIÉNC IA 
L'ESTRUCTURA 
DE LA , 
TRANQUIL-LITAT CIENTIFICA 
Pcr Xavier G¡lrcia Rafri I Fotos: Mi gue] Lorenzo 
E l professor Ulises Moulines és una de les figures més relle-vants de I'estructural isme, un deIs programes d ' investiga-ció més duradors i fructífers de la Fi losofia de la Ciencia . 
Moulines és referencia obl igada tant en I' Epistemologia com en la 
Filosofia de la Ciencia. Si ens cenyim només a les obres a l'abast del 
lector en castella -a tés que una part substanciosa de la seua obra 
esta en anglés i alemany- és autor, en el primer deis camps, de l.J¡ 
es tructura delllllllldo sells ible (1973), una minuciosa reconstrucció 
deis principals sistemes fenomenalistes on cal destacar la que en fa 
del plantejament de Carnap en r etapa de l' Aufbau. En el camp de 
la Filosofia de la Ciencia, ha escrit el llibre Exploraciolles lIIetaciellfíji-
cas (1982), un intent d'establ ir criteris racionals d'avaluació del pro-
grés de les teories científiques. Col· laborador deis professors Sneed 
i Stegmüller, és actualment d irector de l'lnstitut de Lógica i 
Filosofia de la Ciencia de Munic, carrec amb que va succeir el pro-
fessor StegmüIler i en el qual ha consolidat l' Institut com a institu-
ció au tónoma. L' lnstitu t, únic en el seu genere a Alemanya, realitza tant activitats docents 
com d'investigació, i és en l'actualitat un deis centres fonamenta ls de producció en Filosofia 
de la Ciencia. Dins el camp metacientífic, el professor Moulines centra les seues investiga-
cions en l'establiment de criteris general s de comparabi li tat de teories capaces d'incIoure la 
incommensurabilitat, en el sentit khunia del terme. Un deis fruits d'aquest programa 
d'investigació ha esta t el seu darrer llibre en castella Pluralidad y recllrsión. Est lldios epis temo-
lógicos (1991). Una de les tres seccions en que es divideix tracta el tema del realisme, objecte 
del curs de doctorat impartit al Departament de Metafísica de la Faculta t de Filosofia. És el 
realisme com a terna epistemológic, i la visió que el professor Moulines té de la situació 
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R ussc ll conta a la sella Au/obiografia que al lIarg d'un breu períodc gaudí de la placnt sensuc ió produ"ida pel fel de crcure que e l Sol era rcalmenl 
groc i I'hcrba verda. 
- Aqueos/(¡ forla (('I¡(/el/da psicolugic{/ cap al realismc 
;l1gellll (Iel sen/il CO/lltÍ jusliji(:oria 11110 pan del remfolls 
del realismc ciel/lific? 
- Almcnys. ;llgunes de les versions del rCl¡lisrnc cientí-
fic. d ig ue m-nc les rnés dures. són c!;tramcnt una mera 
Inl11sposici6 dei s dogmcs del se ntí! comú a un Ile ngualgc 
"Tots els intents d'inter-
pretació realista de la 
meca,nica quantica, fins 
ara han resultats esterils i 
ad hoc" 
c ientífi co [ c ix cs roren les que més jo vaig criti car al 
Seminario La qücstió de si hi ha un rc,¡I¡ sme cic ntífi c 
encara s<l lvablc, per diT-ho a¡xL Ull a mica rnés rcfinat ¡ 
c:\lncló" que altres forllles. encara és obena i no m'<lgr<l-
d<lri<l don:l1' 1<1 impressió que ¡-he reso1t<l j¡l per sempre. 
Tanmate ix. sóc bastanl esccpl ic amb la poss ibililal de 
fo nament:u' el re:l lisme, 
- Generalmelll la Hio5liJri(/ el/s /I/os/m que les /JOlemi -
qj/(',~' epis/I!IIIofr)giqul!s IWII es/{/{ acom/)(IIIY(I(les d'il/lcl/ -
.W)S (Jebllls al si dc la COllllllliwl cielll(jica, ell cds quah els 
cielll(jics es replall/ejm'ell eI.~f<mall/enls de la seua oc/h'i-
/al i ds pre.H u/)(hil.l· de les disciplim's capdm'(//lIeres. 
PClIsa I'Oslé que ¡-auge dd realisme en la Fifo.wfia de la 
Cii!l1cia cUJllemporlmia /all/bé produiril 1111 lje<:/e se/l/-
blalll'! É.~· possible que genere UII call1·i en la perspec!i\,(I 
ci t:llf (ji <: (1 ? 
- Se mpre he eSlal mo ll eautelós enfronl de qual sevol 
propoSla d'i nfluir en la praxi c ientífica mateixa des de la 
Fi losofia. En general la Histo ria e ns mostra - seria un 
:lrgumenl inductiu a partir de la Historia- que tOIS els 
intents de normar l'aClivilat c ientífica a partir de certs 
suposits mclafísics o epistemologics gcncral s eSlan con-
de mnats al fraeas. SÓC moll esceptic respecle d'aquesla 
proposta. La me ua visió de la Filosofía en general i en 
particular de la Filosofía de la C iencia és IOlalmcnl ant i-
no rmati va. No c ree que la mi ssió de la Filosofia de la 
Ciencia Sig:l establir normes de conducta per al c ie ntífic o 
canviar la cienc ia. La ciencia evoluciona pe r la seU:l pro-
pia inercia, si ho volelll aixL En les coses que e l masof sí 
que 1'01 contribuir. i mo ll. és e n una anillisi críl ica dei s 
conceples, deis melOdes de les leories científiques, En 
aq ue ix sentil sí que pOI influir e n el dese nvolupame nl 
cie ntífí c. d'u na manera indirecta, per mitja de la crÍl ica. 
- Dil/s fa 10/1O/ogiu el/ !tI ql/al ros/ti ha dll.Hifica/ el rea-
Iisllle. l/O Ji ha illl/)Or/(ll ubicar-,I'c e/l el realisllle ali!lhic. 
É.v aql/es/a Ul/(I /w.l'ic¡'í IIl1a mica /mrado.wl. més que 
s'l/Cce{Jta {¡Ihom /'exis/enci(/ (tI/l/a Veriul/ amb II/ajúscu-
le,I' i el fet que /lO queda lIIés rellló, si ¡'olnll anellyalar 
exell/{Jle.v de reriul/s illdub/(lbles. ql/e Iimirar-no.l· al Cllm{J 
de la /Ogim i de la I/wle/l/á/i(:a. Aqllesl de.\H/uilibri enlrc 
o5('8 l1re/(l1 formal i jlu:llwl. {Jell.Wl que Iwm (¡-(lcee/nat-/o 
CO/II (1 (Iefllliliu ? 
- No hi ha res definitiu en filosofia i probablemenl en 
cap alt re camp, pero és una de les convicc ions més fer-
mes que tinc, Nornés l'admissió d'aqueixa idea regul ativa 
que diu que hi ha un regne de verilals aosol ules -----q ue per 
bé que sone mo ll grandillXJücnl és en realitat Illolt inofen-
si u- permel escapar de la trampa de l rclalivislllc cn les 
seues di verscs formes. Així COIll no cree gai re en el rea-
"La visió que es pressuposa 
de les teories científiques 
és pobra i desarticulada" 
lisme científic pUl' i duro e ncara crec menys e n e l se u 
¡ld vers:lri e l re lalivisllle, la forma con tra posada i més 
inaceeptable d' epi ste mologia que avui eSlillanl en vaga. 
pera que cree haver dernostral en e l meu lI ibre Pluralidad 
y recllr.l'irín que és una epislemología su'lcida. en de linili-
va. aulocontradicloria. 
- Eúsleix la lIIotecula d' H20 amI? ilulc,pel/(¡¿'lIcia de la 
leoria au)mica? VO.l'/ é 1/(/ fel rC/l/arcor ( '0/11 fa dl'cidüla 
re.I'pO.l'/(/ aflrll/mú'(J del realislI/e cielll(jic es col./ap.m ell 
UII fum (le cOII/radiccio/lS el/ el procés de sigilar eixlI rea-
lita/ objectim i ¡'ulepel/(Ielll de les leories cielllifiques. 
Fins {¡ quin I)/l/JI aquesles C:Olllradicc:iol/s són frui' ti 'WIlI 
\lisió eXCl'.uil'{llIIelll simple lle la xarxa cOllcepll/a/ (:ol/sti-
IIITÍI 'a tI'/fllfl teoria cielllíficl/ ? 
- Cree que. definitiva mcnt, la majoría d' cpi slemo1cgs 
que s'aulOlilulcn rcali stes en les selles di vcrses vcrsions 
no s'han prcs massa scrioslLInenl el que caldría que fos e l 
primer pas per a un rcal is rne científico aixo éso aJJ:lti lz.¡ r 
bcn a fons l'cstruclura de les ¡cories científ'iqucs tal i com 
son. En general. la visió que es prcssuposa de les tcories 
científiqucs. fi ns i 101 scnsc temalilzar-la. és sumrn:11l1c nt 
pobra ¡desarticulada. i per aixo 
sorgc ixen una serie de problc-
mes que s'cvitaricn si es tingués 
una visió més correc ta de les 
tcories cicntífiqucs. 
- La mecánica q/láll/ica ha 
es /al pre.vCIlIa(la com 1111 cxemple 
(le cOII.H/"IIcci ó del mÓII pe!" la 
Teo ria. La lIociú iIlTIli"Ti\"lI dc 
moTe r;a s('lllbfo ¡:snúr-se en/re 
1111 crmj/ln/ de mOllels mllTemá-
lic~·. erell lJue /;.~ !actible /I//lI 
ilJl erpre/(lciá r('(dista de la 
mecánica l/"1mtica? 
- Dones no. Ho han inlent al 
diversos aulors, com ara Popper 
i els seus deixebles. pero f¡ns ara 
la di scussió ha demoslrat --cree 
que en aixo ja hi ha consens-
que lots els in teniS d'inlerpreta-
ció reali sta de la ll1ec:mica quilllliea, no die que siguen 
impossibles, peró tln s ara han resultat esterils i lid 11Oc. 
que és el pitjor adjecliu que un tIIasof de la ciencia pot 
admetre. 
- L 'obra lle KIli//! és UII rejercm obligar qllan /Hlrfem lle 
filo .wfia (1<' la cii'llcia. Pe/" (/ ell. {"en!ron/lImen/ e/!/re 
paradigmes ri l"(/I.I" ell e/.~' f'roceS-W)S lle c(/lII 'i rc\"olllciollu-
ri reflecliriell la illlpo.~,\";bilila/ ,ran 'imilar la po.rició 
contr¡'rio. COIII és el cos de l"el¡fron/umelH e/!/re plole-
maic.~· ; copernicanv. E¡U"lI /"lI (/ue acceplll alJllesllI ;1/(:0111-
meJlsurabilila/. l"()slé la dife rencia lle /0 comparabililat ; 
defensa la possibilitat de COIII/)(I/"{/r 'f/lalsew)1 parell de 
leories. ¿erell qlle !tI compo/"llbilitm .1·erO suficient fu!r 
illl!Jo.mr /ímil.l· a la incOlIlIl!en.mrabililat? 
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- Cree que sí. e!lcam que ;Idmel que éso al menys en el 
meu caso un progr¡¡nlll obert, una cosa en la qual estic 
in vesti.gant : trae te de dese nvo lupar to t un esquema o 
enfocament ge nera l de eo mpa rabi lita t de teori cs que 
inc1og<l incommensunlbil ilat en el scntil dc Khun. incom-
JIlensurabilitat referencial. Aquesl és un program¡¡ encara 
inconc1 ús. pero el primer punt quc m'agrad¡¡ria assenyalar 
i que cree que li ne clar és que, en qUll lsevol eas i a pesar 
de la incommensurabil itat. pot haver compaTllbilitat entre 
teories, cosa que el rnateix Khun ha dil. tanl ¡¡ nivell de 
comparació d 'cstructu res conceptual s de les respectives 
teories COlll a ni vell de la praxi experimental i operac ional 
associada a les teories. Almenys cn aqueixes dues dilllen-
sions hi ha comparabililat i es pot demostrar hi stariea-
ment scnse que aix Cl implique com lllensurabili llH en el 
sentÍ! critieat per Khu n. 
- El/ /tI cOlllpambililtll elll/"e /eories vO.\"lé 1/(/ recorreglll 
al jenome/wlisme: /¡i Iro/)al"Íem sempre 1/11 COl/jllnl de 
l/tules st'II.I"orial.l· al qllal rl'l/I('l,.e h'.I" leorie.l· per COl/l/)(/-
raro No creu que (/q/le.v/a Ofláó ells ill l'("I/(."/"{/r;(I lle mm 
ell fa recerca d 'algllllli/)/Is de cO/lI1exió elltre el.l· ["(I//n'p -
les leóriCJ i le.l· d(/(Ie.v ob,ver\'(jáol/als? 
- El fcnornenal ismc cn que jo pense ja no és el fcnOlne-
nalismc pu r i dur del Cerde de Vie na. No es Imcta de 
reduir c ls conecptes tcarie s o e ls rcferents d 'aquests a 
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conj u l1t s de dades sc nsorial s . Es l rae la 
eI'usar la idca fenorncnali sta moll mod ifi -
cada per e lucidar la base de COlllrastació 
de les tcari es: o siga . el fe nOlllcnal isrnc 
com a metodol og ía de con\rasl ació. 11 0 
co m a sistema conceptual. 
- En (/(JIIl'ix ( '(lS. potlria adml!tre 's l/lIl' hi 
fl(¡ /111 ('Olljlllll (r()bserl'(jC'i(!II.~ IIt'lIIm!? 
- La parau la neutral probablcmc llt ~c ria 
un cITo r categorial. pcrquc no es tracta de 
neutral res pecte a Ic .~ Icoric~. Ha seria. 
perú en un senlíl trivial. pcrquc no forma 
pan de Ic~ [carie .. rnatcixe" El que passa 
és que podClll adlllctTc que la cic nc i" fun -
ciona sobre la b;¡,c de sllbjcclc~ cpistcmics 
- so m portador .. de la cicncia- i qu e 
aq ues tos companc ixc n . fin:. i \01 c llmi g 
de is can\'i~ Icoric ... el que ]>odríclll a llOllle-
ll ar ulla ba .. c "cll!>orial, 1116 o IllCllyS el que 
Q uine ha anomcnat els Sigllijlc(llS {',wíll/ul , 
Un eo!>a ~emb!ant a :lixo pOI func ionar a 
I'hora de dctcetar una basc de comparae ió 
per a les teories, sen,"e q uc haja de ser una 
cosa així com un ab~o lut re ferenc ia l. La 
ide¡¡ de referenc ia j ustamen! és la que jo 
c ritiq ue i cree que no la ncec ss ite pe r 
donar e0111pte d'aqueixa eOlll parabilitaL 
- TO/'ll('m ara 01 p/'obh' lI/(I de la il/co/ll -
/l/l'II ,\'II/'(/biIÚaI ¡eúrica, \lo,Hé J¡o lISUI/WI-
/(1{ que IIIIlI de le,l j(!I'fIIl',I' d 'ob, 'iar - /a ,feria 
Iroba" 1/1/(/ .l'up('rlt'o"ia q Uf' exe n :ís d e 
/l/a r e de "(jl' /'f'lIcio IlIli\'l'/',wll i pe/'/l/ l' l és 
1,,(¡(luir fes eql/iI '(/h"J/cil',~ {' /l/re e/s rer /l/ es 
reárin' (le (/¡If'S l('o r ie,I' áelllf{iques qUllls-
sel'ul/a, EI/cl/m que 110 d ispo,w'lI/ d'aques-
{(I In/ r ia l/O es Irona (1'1II1lI impo,l'sibilir(J/ 
h'¡gicll ,I'iná (1'1111 fel empíric, Crell que la 
(elldél/cía ({ la I/Ilificaciá exislellf en j úica 
poI fer-/a ('om /IIé,l' I'a /l/ é.\' "{(JI/sibil' '! 
- Una i altra vegada, cada ducs dccades , 
sorge ix ]' esper:m~a d'aqueixa teoria últi ma 
i defini tiva que cobresc a 101 e l co ne ixe-
ment hum:l: pero , i ape l,lan! de nou a un 
argulllelH induc tiu hiSlorie, s ' ha viSI que 
EL REALlSME. MÉs ENLLÁ DEL SENTIT COMÚ? 
El rcali~me é ... una de le<, 
lendeneie ... mé ... innuenl~ de la 
Filosofia de la Cicnci:1 i en genc-
mi de la Filosofia Analf-
tic:1 conlcmporania, El 
profe~~or M()uline~ 
a~ ... enyala eom la 
di,cu~~i6 al v\Jltan! 
del reali,rne va 
renai1>er:l punir 
dc la det'ada de is 
einquanla gracie~ 
i.l l'impuls dona! 
per W, Sctlurs i 
Popper, Per hé que 
hi<,loricamenl el sig-
nifiCa! dcllcrme «rea-
jecle epi'lcmic dcl~ indi\idu~ a 
le~ teorie~ t'icn!ifique~, Aque~1 
dc~pla9all1ent és la ha~c de la di,-
lil1ci6 del profc,~or Mou 
lilles enlre reali"me 






d(' les Icorie,> 
cie ntifiques que 
la descriuen, É~ 
així com es \eu 
obligat ¡j h¡¡tallal' 
amb qüe"ion,> ~c­
manli{jucs, en c~pecial Ii ,me» ha ~oferl varia-
cio ns, Mou1ine~ 
mos!ra la pcr;i~ten­ A,·"rll'"I'/'f''' 1m Jd, Im/'u""n dr 
/" <I"cw~","lr ""/11111/ 11,1 ",,,/j,<m, U 
I,,,"i, d,' (<I ,},', '<I'¡u <Id,. ,'¡''',U'UU,' cia d'un nucli dur 
corn: «hi h:l ens 
<lmb cls eoneeptes 
de «refcrencia» 
(<<és la referencia 
dcl~ termes leo-
que exi~ l ei>;en indcpendentlnent 
del ,uhjccle epi, temic», cl~ quals 
COlhliluirien 1:1 «realilal», El rea-
li...llle ,,'enfronta al que s'ha deno-
mil"'t hisloricament «c"dl.lldol» 
de la Fi losofia: el duhle de 
l'c'i istcncia del Illón eXlerior i la 
ncgac ió de la po<;sib ili l:ll de 
concixcr-lo, La polclllica al \01· 
lant del reali~mc en~ relllet al 
replc de I'escepticisme Illetodolo.. 
gic planlejat per De~cartcs o, 
millor encara - e()!l1 agrada 
') u hra l ll<lr al p rofesso]' Mou-
line ... -, al replc esccplie lal C0111 
fou planlejal per C:lldcrón, ante-
rior, m6 ampli i pTofund que el 
em1esia, 
El rcali~me contempornni :mi-
ria mo]¡ més enlltt de protegi r la 
\ isi6 que del món dúna el sentil 
comú, cn h:l\ er de'platr:tt el ~ub-
des indepcndent de la teoria?») i 
«ve rila t» (<<6 la \eri lat deh 
enuncia" indepcndent de la teo-
ria'?,»), Les rcsPlhle ... a amhduc .... 
pregunles pcrmel de diferenci<lr 
el~ d i \'e r~os tipu<; de reali~mc i 
alhora clarifi<::tr la posi<: i6 deb 
qui no c), confe,scn rca l i~ le)" El 
realisme :.purei>; així eom la 
pedra úc toc re~rccle de la qual 
asseny:llar la posició que s'ocupa 
din~ el panorama de la Filo ... olia 
de l¡¡ Ciencia, El debat sobre el 
rea lisl11e es consl iluei>; en un 
cxcmplc d'allo que el profcs~or 
Mouline .... entén pcr cpi~temofogia 
al ~cu Ilibre P/u/'(/lidm/ y r('mr-
siólI: «un senlit que cobreix tant 
una reflexió sobre el conei>;ement 
huma en general com l'examen 
d 'un ¡i pus cspecial de eonehe-
men!. aixc, é ... , el eicllIífic», 
les esperances qllcdavcn fruslradcs al C¡lp de poca esta na. 
Cree que aixi:> no és nOlllés una contingcnc in hislorica o 
circumstancial. sinó que s" arrcla en allo més profund de 
la idca del que és e l coneixerncm huma. un cOllcixcmcnt 
de caraclcr pOlcncialmcnt aben pcrquc és rccu~ i Ll . Aixb 
és una cosa que he Iractm eI' explicar a Pluralidad y recur-
úáll . En la seua forma més csscncÍi¡!. el pcnsamcnt humi¡ 
esta sernprc recQlIstruint el que ja len i:1. 
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ció del progrh de les le(Jri(',~, lal ('{I/ II cO/llenrit a desen-
rolupar al seu lIibl'l' Exploraciones metac ientífieas? 
- Sí. cree que hi ha possibilitats d'ava luar e l canvi cien-
tíric. en cena manera: e l que no cree és que aquest tipus 
d'ava lu ae ió pug<l proeedir d'una forma tan simple eom 
s'ho havien imagi na! t:lm e ls posi tivistes logics eom cls 
racionali stes críli cs a r estil de Popper. 
pcr dir-ho així. ; obrint. d'aquesta mane-
ra. cspa is () nivcll s n01l 5. Aque ix (Tee 
que és e l motor de 101,\ la cie ncia i la 
masona i no només aixo. lambé de l'art 
i allres activitats irnportants de la cu ltura 
humana . Pcr tan !. 1:\ idea d 'una supcrtco-
ria f inal que ha abastés 10\ seria només 
possiblc si d'alguna m.mcra creguércm 
quc es pot dctcni r la rce ursivitat dcl pen-
samenl hu ma, cosa quc em se mbla quc 
cs podria fc r pcro nornés dcs dc for.1. és 
a dir. per una vio lenc ia de caracter no 
inte l,1cclual, 
"El discurs 






La cosa és mol! més complexa del que 
els seus model s suggereixen i hau ríe m 
d'enlTar cn dctalls leenics, que no és el 
momcn\. per() cssencia lment crce en la 
possibilitat d'¡lval uar e l c'lI1v i eienlífic 
en e l se ntit de maj or o menor progrés 
respecte de les dues dimension s dc com-
parabilitat que ja hem CSnlenlal: riquesa 
d 'estrllctura concepwal i ampliació o no 
de la base ex perimenta l i operacional de 
les leories, 
- Si recorrem (/ la /opologia de la 
'úlu(fció aCfllal ell lo FiIO ,H!fia de la 
CihlC;(I, ,w'ria massa reductor afirmar 
- Crell \'oslé, drJl/cs, que (I'alglllla 
/l/al/era 1'('xplica('Íó del elllll 'i ciel/lifie 
tatiu" 
és st'mpre /ll/a /'('cOllslrun';ú? POl/rfem pen,mr que pro-
jer.:tem le,~ I/ostr!'s pnipies cm)('('pcioll~' (/el cam'; cient fjic 
sobre el,\' fi' IS ? 
- Aquest és un problema mol! profund de I'epistemolo-
gia i de la Filosofí a de 1<1 C ienc ia, 1'lÍnica 
qllr' eh ('orl'l'IIIJ' frm{/lIIelllal,~ ,\'Crien el 
«reali.l'me áell/(fie crític» i l'«e,\'tI'l/Cfllrali,\'IlIe» ! 
- Sí. aixo seria massa simpl ilicador: el que potser podrf-
cm dir és quc hi ha dos g rans camps: e l dei s realistes 
eiemffi cs en les scues diverscs vcrsions i el deis no-realis-
soludó plau sible del qual. scgons e l meu 
parer, és admelre que, cfec ti vame nl. e n 
ge neral e l di sc urs epi ,q c lll ie no és pura-
me nl desc ripl iu , per descomplat lam poc 
normatiu, sinó que és íntcrprelal iu , Que 
vol dir aixo? Vol dir que, gcneralme nt. cn 
la c iencia mat e ixa, pe ro sobretol e n la 
metac iencia, \!n la filo sofia de 1:1 c icncia, 
no té rnassa sen tít traclar de fer descrip-
cions neulrals dd malerial d 'estudi , Així. 
doncs, si .lIgi'l espera q ue la rne tacienda 
descriga d'una manera purament ne utral 
lotes les teories que hi ha hagul. i com han 
"El pensa-
menthuma 
tes d emífícs, I entre els no-reali stcs alhora 
hi ha mo ll es pos ic ions. IYuna banda, 
l" exlrema. que seria el «re];ltivisme», pero, 
d'allra b.mda, hi ha allres versions interme-
dies com ara r «elllpirisme construcliu» de 
Van Fraassen i allres lIigades a ranomena-
da cOllcepc ió scmi:! nti ca de les teorics, mol-
les de les quals estan, pe r dir-ho a ix L a 
rnilj.m c.uní e ntre posicioll S eslri clalllc nl 
realistes i posicions estrict,unent anlirealis-
les, L'estructurali sme matei x és una con-
ccpció qu e poI se r s'es lTlun y 11 aqucixa 
dicotomia de posicions epistemologiques 
esta sempre 
reconstruint 
el que ja 
tenia" 
CSIaI. quedar;1 frustra\. Tot proeés epi stcmi c és recons-
tructor i en pan icular el procés mClaepi stcm ic és especial-
IllCllt rceonslructor o interprctador. 
- PCII.~(I qlle podcm olJ/cnil' criteri.\' raciol/al.\' d'{/\'{/Iua-
en e l sentit que, abans de t01. és una nleta-
Icoria de reconstrucció de teories: lanmate ix permet arti-
cular posicions epislemologiqucs d'una manera més pre-
c isa, Ahí. dones, el que veiem en els darrcrs <lnys és que, 
dins e l propi ca mp eSlru ClUrali sla, hi ha autors q ue 
Icnde ixen a un ccn rcalisme i <litres que prencn una aetilud 
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francament ant irea lista. És aixi Cüln hi ha IOt un camp 
imermedi que fa excessivarnent simplificador dir que hi 
ha realis tes i estructuralistes. 
- ESlem "il'il// 1m període lle lleSlflll'olupa/llelll lf.I"{UJ/len-
cial de fa tecl/ología. Pell.w que la /ecllologio está 
illfluim de /IIallera decisira el/!tos /e(),.ie~· cienll]iljlll'.\·! 
- Cree que s'exagern molt aixo de les modemes (eories 
ciem ífiques. Les gr.UlS teories que avui estan en di seussió. 
aquelles que donen una visió del món - pcr exemple la 
rnecaniea qui'lntica. la rclativitat gencml. la tennodinami-
ca, In teoria de I" evol ueió. ele.-, si ens lixem. (enen moll 
poc a veure amb cls grans dcscnvolupamCrllS tccnologics 
de I"actualilat. Han sorgit indcpcndentmcnt de computa-
dores o de qualsevol [¡pus de tecnologia avan~¡lda i cls 
proccssos de ta seua aniculació conceptual i d'analisi crí-
tica s6n. en gran manera. indcpendcllIs deIs desenvolupa-
ments Iccnologics. Així que. cncam que sens dubtc tola 
Icoria c ientífica es Iliga a 
mctooes de conlraswció que 
al hara vé ll cn possibiJitats 
peT descll vol upamcnls tec-
l1ologics. cree que a ni vell 
fonarncntal les tcories cnc:I-
fa són el que sempre foren: 
construccions teoriques que 
s6n bastanl immunes <lIs 
dcsc nvolupamcnl s tec nolo-
gíes del dia a dia. 
- Voltlríl'lII delllallar fa 
seua opinió respecle de 
I'articuladó en tre Sodo-
"La Filosofia 
de la Ciencia 
esta a penes 
en la seua 
adolescencia" 
logia, H¡.wJria i Filo.wfla 
de la Ciencia. Des de la 
Sociologia (le la Ciencia e~· 
lentfáx (1 in/roduir cOl/ce/J-
les re/lIIi"is/es. la fli .l"lória 
de /a Ciel/cia com/J/ic(l la 
,.ecolI.~/rucció de lo Filoso-
jia i l'Ítxl'el".\"lI. Creu que é.\. 11/1(/ rdadó inel'¡tahlel1llflll 
cOl/flicli\YI ! 
- Desgraciadament avuí día és així l>el fel que hi ha una 
serie de malentesos entre els praetieams d'aqueixes disci-
plines, e ncara que no hauria de ser així. Des d·un punt de 
vista metateoric general cree que hi ha possibilitals molt 
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bOlles de col· laboració interdi sc iplinarics. Jo rnate ix he 
traclal de navega r en [es duc$ víes de la filosofía i la 
historia de la cicnci.¡, ¡ d'alguna manera les he combina-
des. i arnés 1:1Inbé he tingut 
planlcjar-se aquesta q üestió. Personalrncnt cree que enca-
ra hi ha un enorme camp d"invesligac ió rnc\¡¡c icntífica i 
que a penes hcm cornen,<at :1 explonlr-Io. Fins a 011 la 
interessants co nt acles 3mb 
aquclls soc iolcgs de la c ienc ia 
que no cauen en 1:\ trampa rela-
ti vista, 
- Lo Filo.\"ojia dc la Cibll:ill 
comcl1{."a a ser ulla disciplil/a 
amb un glor iós I)(/s.wlf, Quilla 
és la .I'CIW mlo/"(/óó "el que Jo 
(/ Ic .I' ,H:"IU'S perSIJccri\,(,s ? 
Tcm!in/ a di.I'gregar- ,\'e ? Ge-
Iw rarú 1I0VCS árees? 
- Crec que és massa prematur 
"Les grans teories que 
donen una visió del 
món tenen poc a veure 
amb el desenvolupa-
ment tecnologic actual" 
• 
cornunitat científica acadcmica 
es taril di spos ta a continuar 
recalzant :\qucsl ¡¡pus d'invcs-
ligacions és una cosa una mica 
a leatoria i dcpé n més de 
corrcnts. mode s. elc. Pero sí 
que cree qüe. almenys des del 
punt de vista del camp que cal 
explorar. la Filosofia de la 
Ciencia esta a penes en la seua 
adolescencia, més aviat esta en 
la seua infantesa. de manera 
qu e no e ns manque n prob le-
mes per dilucidar. 
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